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El vuelo del comandante Franco y sus compañeros 
Interesantes detalles de la salida del hidro de los Alcázares 
i 
MEDIDAS DE ¿'RECAUCrON dante Franco, qu » llevaba los man- mación de ay?r, 1 
dso, puso en marcha los motores > 
Cartagena.—Durant"; todo ol d.'a una voz embaladJ el huiro se des-
ge extremaron las precauciones cu li/.ó con gran ve'ocidMd, emilandc 
el campamento de ios A!cá?.air>, ha- islas de la M=ir Monor, don-J? 
ciéndose dificilísimo el acceso al detuvo. 
campo de aviaci.ln incluso para los Sin que dejase:! de funcionar los 
representantes de la Prensa. El r i - motores, el aparco quedó detenidc llegando por tanto a las A/oreá sore-
gor con que so cumplió esta con- algún tiempo, y a las ci.ico menus dedor de las nueve de ta mañana 
gigna de impedir el accedo al públi- diez despegó el apara',? con toda fa-
ce, desanimó a los vecindarios dt cilidad. 
Cartagena, y Los Alcázares, que du- Desde que el hidro empezó a des-
rante la noche anterior habían reci- tizarse de nuevo 
primera etiip; UN DESPAChí; DE FRANCO Y Dt 
del vuelo compren.li de J os Alc.V4 SUS '.'OMPASKil'-S 
zares a UKÍ A w e ^ , con un lotal tíí 
2.200 kilómelros de disVmcia. Madrid.—La e i 'n ; 5a de radio «U 
E] comaivboLo Frauc.-) mamJMstó »; Cuotro Vientos compaica haber re-
embarcar que espombi n ibr i r cicha cibido un telegrama de lo? avTadoreá 
distancia en po.-o más de I f ho.-a.' fechado en C îU acerca del ctirsf 
del vuelo, cuyo telegrama dice. 
i ••--llalifax, 2.830 kilómetros y la d» gresó, ayudando por tanto a coiv-:e-
Terranova Galicn, 3.300. guir el deseado record. 
En esta úllirvn puede conl.iüH? La hora más convenient? pni'o air . 
•iempre con vientos lavorablos Ir bar a las costas americanas es la s-i-
i • n u d o al raflio . i ítcnon de! api gunda mitad de la tarde, «ÍOÍM.VMC 
W?r, que es i e ^G-JÓ kilómetros, pet salir de las Azores a la ca.da de 
, ésta. 
La distancia desd"; -̂¡s A/ores E 
Halifax, es de i'.SoO kilómetros > 
de Halifax a Nueva Yár¿ de j.000 
bido con viva emoción la noticia de espacio, transeui-Íf ^ 1 ^ ^ ^ Gubriendo e' 
que Franco y sus compañeros iban to. 
Proponemos para la duración de 
viaje, doce dais, lando de hocei 
}o en menos y escíuo reposo para 
la tripulación, myo principal des-
canso es el vola '. 
La luna llena del mes actual eí-
a emprender el vuelo de España a 
Nueva York y regre.-o. 
EL COMANDANTE FRANCO Y EL 
MECANICO MADARIAGA RESUL-
TAN HERIDOS 
A primera hora de la mañana em 
El aparato alcanzó en poco tiem-
po la altura necesaria para tomn 
rumbo, y sin evolucionar, sino ha-
ciendo el vuelo directo, salió al mar 
poniendo proa a Las A/ores. 
La maniobra del despegue, fué 
muy elogiada por los técnicos. 
En el recorrido de la primera ttr.-
pezaron los trabajes en «d Aerodro • pa de vuelo, se calcula que ínvecti-
mo para dejar listo el hidro, ftirá el aparato de quince a dieciséis 
Mediada la mañana pasaron a boi'horas, 
do del hidro Dornicr número i r El aparato alcanzó en Cádiz la v 
el comandante Franco y el mecánicr : locidad de doscientos veinte k i l 
sargento Madariaga pi ra realizar Ir metros por hora; pero se calelua que 
última inspección y dejar lisios loE|haga una media de 180 a 185 kiló-
aparatos de a bordo. 'metros. 
Cuando se hadaban en el intcrioi | 
del hidro, debajo de la campana dt EL RADIO DE ACCION DEL "NC-
respiradero, se desprendió del apa-j MANCÍA* 
rato un objeto que cayó de plano se; 
bre el sargento Mad.i'dga, causando 
kilómetros los tripiduiL-s tlcl avi^rj 
español tendrán batid-is todos las rf 
cords en hidro establecidos hustr 
ahora, distancia, duracif'ir y o r g r 
que están acta díñenle ni los 3.195 
kilómetros, el prime.-j y en 2'r h )ra! 
el segundo. 
LAS ETAPAS DE REGRESO i 
mitiré x.ubrir Rt distancia, 
-ihora bien, pudiera ser (pie a 
A las 20,30 pasamos frente Hue,;,!e?ar a determinado punto despu?.-
va, sin novedad '. j de haber rocoi-rido 1.300' Liióme-
| tros y a 2.075 de Galicia se oropro-
DN DESPACHO DE ü*- VAPOR I.V- ,ljará el consumo de esencia A 
GLES Íla carencia de vientos no pen.iilierr 
j llegar. Entonces pond'íamos ruin- el 21, por lo tanto, para aprovecharla 
Otro despacho de] vapor ingle- bn a las Azore1?, que distan 110C deberíamos calir do Los Alcázfires el 
Tardieu" dice una a !̂ s 2b'2ü (boro kilómetros y a los que el radio de 20, a las 16!30, y Uegar a las A?o-
antigua) el hidro se hallaba frenU ncción deL aparato pern-.itirá siem- res a las ocho horas, locales de la 
a San Vicente, siguiendo su vueb Pre l,0síir- mañana, cargando de bombu&tibft 
con normalidad. n la «tapa Azores-Halifax se d •- durante el día y repasando los mo-
be contar con vien'. )s con|r;-irios tores y saliendo de este punto a las 
INTERESANTE MEMORIA PRESEN ^ fácilmente disminnirá i la ve • - diez obras locales para llegar a Ha-
TADA POR EL O M VNDÁNTF c^^d de] apararo y acortarán su ra- Hfax a las 15'30 también hora lo-
PRA.VCO 
fe-nvso h : 
i t- níoüdo (".i CJ cr-
ie una herida en la cabe/a. El '.-o-
mandante Franco resultó lambiér 
con una contusión leve. 
Con la rapidez necesaria sr acu-
dió en socorro del sargento Mada-
riaga, al que hubo de darlo en In 
herida cinco puntos de sutura. 
Una vez terminada la cura, el 
sargetno Madariaga volvió a bor-
do, continuando sus trabajos con e" 
mismo efitusiasmo y diligencia > 
haciendo protestas de que la neride 
no le producía ninguna molestia. 
LAS PERSONALIDADES O CE DE£ 
PIDEN A LOS AVIADORES 
Las etapas ih 
rán los aviador' 
ta los informes meleorol ijíícos y 
buscando sie npre ki^ vientos más 
favorables. 
dio do acción hasta el punto de nt 
poder ,'alcanzar líalfax. Entonces, 
al pasar por isla de Terranova sf 
haría allí escala y en la etapa si-
guiente alcanzaríamos Nueva York 
« I 
EL TRAYECTO MAS DIFICIL 
Vr ELO 
DI-T 
De la Memoria presentada por io.c 
aviadores soba el Mielo de España 
a Nueva York, y regreso, entresaca-
mos lo siguiente. 
j No habiéndose podido realizar es-
te año el vuelo proyectado alrede-
rlor del mundo, necesitando probai 
de una manera definitiva los apara-
to- construidos en España para fe-
. ner la seguridad de su rcndimienU 
en nuevas empresas a acomctei, > 
, aprovechando el ienq? lodos los apft 
i visionamientos hechos eh los punto; . 
En este t n -ecto los VÚM.IOS se. 'de sécala, proponemos un vuelo de España el record de distanci 
inseguros y el régune i atomsléi i - ida y regreso a Norteamérica, nr 
co muy expuesU) d cambií.s iuopi- i'eaiizado hasta la fecha, 
nados. ' Las etapas mayores soti la de Azo-
El trayecto nris difícil del vuelo 
es el de las A:orcs a Nueva York 
considerando a llallfas no como eío 
la. sino como nuecto de refuuio. 
Una vez terminada la requisa de' 
aparato, el comandante Franco re-
gresó a tierra y con sus compañero? 
Callana y Ruiz de Alda y los jeres 
de la Base estuvieroo tstudiandc 
por última vez los planos del "di-
nerario, así como las noticias me-
teorológicas que recibían con fre-
cuencia. 
A la hora del almuerzo se presen-
tó en el aeródromo el general San-
Jurjo que está pasando una tempo-
rada de descanso en Murcia. 
El ex alto comisario abracó efu 
divamente a los pilotos y estuvo coi-
versando con ellos. También forma 
aparte de la tertulia el infante üor 
^fonso de Orleans, el general So- may0 de i?'2'^ 
riaho, el comandante Simal y olra? Los rford3 f'J 
bondades de la aviación milil i .1 dro' 11581 meivo 
El hidro empleado para este vuele 
lo es uno de la serie de diecinueve 
aparatos construidos recientement' 
y que tiene un radio de acción de la 
mitad del del "Jesús del Gran Po-
der", que es de 8.000 kilómetros. 
PROPOSITOS DE LOS AVIADORES 
E N LA M O R A D A DEL C O N S U L S E Ñ O R V A Z Q U E Z F E R R E R 
Uno de los propósitos de Franco 
y sus compañeros a batir el reoorí E| \Q Qft hOnOf 06 MarGanta XírQU 
mundial de distancia en h i i ro , que| » o 
está establecido en 2.903 kilóme-
tros por Rogders y Connell con u i 
hidro de dos motores d-5 POO caba-
llos el día primiro de septiembre 
de 1927. 
Como puede apreciars3, la dife-
rencia entre la distancia máximo ^ acudl.0 c011 su esIv:,í;0' m ) ™ ^ - menl0 señor Blasco, el ingemero se 
El combustihle colocado en lo.¿ 
puntos de oln<)i es suficiente parn 
este viaje de ida \ retorno, K'itiié er 
que se pondrá, de manifiesto uoa ve? 
más y ante naciones de la importan-
cia de los Estados Unidos, el ílore-
cimient.o de la aviación e industria: 
aeronáuticas españolas. 
En el regreso se puede conquistai 
Ayer por la tarde ÍMVD lugar 0.1 le tervenciones señor Uriarte, el irme, 
elegante morada de nuestto ilostrí- niero señor Cantos, el presidente 
simo cónsul don Eduardo. Vá¿quez de la Cámara de e'.oinerc.o y rice 
Ferrer, el anunc'edo te en horor de banquero señor G.diego, el arqultec-
la insigne ar'.isU Margarita Xirgú to señor Larrucoa, el jefe de 'Fo-
en hidro, hoy inferior a 3.100 k i l ó-
metros. 
El concienzudo estudio de la mtj 
indica que los mejores meses parí 
poder realizarla, en hidro, son .lulic 
y Junio, siendo preferible el segun-
do por ser más escasas las nieblas 
por las costas americanas en una 
relación de tres a cinco Aunque roí 
vientos son algo más fuertes que er ( 
el mes de Julio, ello favorece el re-: 
cal. 
Si por viento fuerte y cetmrarie 
tuviésemos que retardar la mar. 
cha, llegaríamos a Tevranova a me-
dio día y a Nueva York al día si-
guiente. 
El regreso ae haría salioudo d* 
Nueva York de madrugada para lle-
gar a Terranova a ...edia tarde, sa-
liendo de este punto a ta tarde si-
guiente para llegai a media tárele 
Chora local) a Galicia, después ele 
veintidós horas de vuelo. 
El número total de ho'.as de vuele 
es de 84. que con las I I ' Qfectuada? 
a los motores antes de salir, hacen 
un total de cien, ejue sobradamente 
éstáñ dentro de las garantías de 
marcha de estos motores nacionales 
ALGUNAS OPINIONES TECNTCA& 
SOBRE EL VUELO 
Madrid.—El leniente coronel He-
rrera persona do tan gran autori-
Cnnlinúu en tercera plano 
conseguida en avión, pues ésta es de m ^ t e invitados per nuestra piimer. ñor Muñoz, el actor señor Peña, cor 
autoridad civil 
A la puerta del chalet fueron cJj 
cibidos por toda la familia de los 
Vázquez Ferrar, que condujeron o 
los invitados a los salones dispuestos 
para recibirlos. 
su encantadora niña Pastora Pe-
ña, y algunos más .pie sentimos evr.i 
t ir por no recordarlos en este mo-
mento. 
Los hijos del señor cónsul Vázqu^v 
Ferrer, Eduardo y Alfonso v sus mo-
7.188 kilómetros en línea recia 5 
en hidroavión es muy iní'erior a 18 
7.660 en circuitD cerrarlo. 
Ambos records pertenecen a I 0 5 
aviadores italianos Ferrann y 1)6" 
Prete. 
El record de duración t'e vuele 
es en hidro 28 horas, 3o minutos, c 
sea casi 
m ^ ^ l ^ a d o po^ í i c h / y ™ ' al Coronel don Antonino García doles^ con pasU^ulces te, vinos íi 
man, en Alemania. 
Entre los numerosos invitados que nísimas y eneantadoras bijas Marír 
asistieron, vimos r. S E. el genera1 del Pilar y GarraenciH ateo.dierx)»-. 
en unión de sus papás, a todos IOÍ. 
con suma llnura, obsoquiá: 
la teveen partí del alean- don Emilio Mola con su distingui- en unión 
avión que es le 65 h. ras, í t da señora, doñ-.i Consuelo y herma- invitados. 
El de hidros lo estableeicrir 
dahue v Cile, en Flladelvia en 
Gui¡ 
2 d. 
il t ir . ' i son vn bi-
en iivión, 11.M0 
Recientemente se. ha superado :*1 re-habían Recado p'-r la mañann 
^ Madrid pa.-a saludar a lol avia^ cord de altura con avión, elevandosE 
dores en Alemania, a 12.9.0 met í ' ?. 
El general Sinjurjo se mostraba La velocidad la han superad 
Plenamente optimista, conRimindl h i ^ . de^l2 ^ f ^ J ^ 
en que Franco y sus i'-ompañoioi 
fbalizarán su intento. 
Franco tampoco mostraba nlngu 
J nrenrupnción y aperaba triim-
Polavieja con Rüá bellas hlja^. el co- nos, bocadillos, etc. ete, 
rÓael López Gómez, con su señora i Margarita Xi^g l y su esposo íue-
y familia ,el coronel de^secl"r de ron objeto de toda clase lid atencio-
Alcázar señor Caste¡=ó con su sofío- nes por don Eduardo y su esposa 
ra. el tenien!? coronel ^ Estadc que se deshiciven en cumplido; 
Mayor señor Rodríguez Ramírez cor en honor de la homenajeada, 
¿u esposa, el teniente coronel de Tu- Durante la reunión se habló de te-
tervenciones Mil i ' .ar^ s.fior Peñt mas de j*rte y a las nueve termdK' 
con su esposa, el llusírísimo señor el te. siendo despedida Margarite 
cónsul de Arcila señor Mariscal, e ; por Cuantos allí se anconi nban. l o 
Bajá de Laracho Svd Mohamed Fa- | cuales desearon a la insigne achí? 
iv*»v**.«vv * r ' t ' ' " r»pr> vaich v el Kadi Sid Abs> todo género de satisfacciones y bier 
a 448 que ss había a l c e d o cr ^ ^ ^ J ^ . g ^ J ^ .o . 'estar por estas plaza, de Marruecos 
se debo a la facilidad m * »• ele¿inle seflora del ingetderc, La Xirgú salió altamente sa l i s íc 
los 
horr 
eTiste en In toma d? acui en gran-
des VfloiMdiifie-, 
blWfALLBS DE LA SALlftA 
1 las cuatto y rüarto ol coman-
tAS ETAPAS D E L VüÉOj 
Como ya sé anticipó eh la inTur-
seftor Urzalí, In bella sertorita Adc- cha de ouanlas nlencioneá Invieror 
Hña Hlnnco. el lefte* Du^rts ílisto- v ' todos para ella y dló las vnás eipr*-
el comandante de IngenlenH t t t o t sivas gracias ül cónsul y familia [ m 
Vaicároel y BSfton M a\-mlani-- de) todo lo que con ella firt dUHogwic-
peneral señor BléjéS, pí seí\or Gí* tofr \ 
mei Rou,eu. él comandante de ín>¡ — i 
t 
El Señor Don Joaquín López Mir 
Oficial de Hacienda, afecto a la RepresentacíóB de esta Plaza 
Falleció a las 13 horas de ayer, a loa 49 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos. 
R. I. P. . 
Su esposa, doña María Celeste Arrivr; hijo?, E l -
vira, Trioidád, Adolfo y Carmen; 1 ermános, don 
Adolfo, doña Rosario y doña Trinidad (ausento); her 
manos políticos, don Francisco Bsez?, don t milio de 
Juan y doña Trieidad Vivancos (ausentes); doña Ro-
sario Arrive (preseote); doña Elvira y don R«món 
Arrive (ausentes ); sobrinos, primos y demás pt-
rientest 
R U E G A N a sus nmistadesse 
sirvan asistir a ia c o n d u c c i ó n 
del cadáver , que tendrá lugar 
hoy dia 23. a L s 11,30 horas des 
de la cava m o r u o r i i, certe l t 'a 
de A i c i ¿ a r , ( C a s a dt i Sr. Bonis) 
el Cementerio Cató l ico , p o r c u » 
yo favor les quedaran eteina-
tnentc agradecidos. 
No se reparten esquela!». 
Fune ra r i a " L a S i e m p r e v i v a ' 
De venta en el Establec imiento " G O Y A " 
HARIO MARBOfiüi 
F A . ^ M A C i A ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A AÍNTICATARRAL I N F A N -
T I L «SOBÜC> que es la fórmula mas sencil la y eficaz para la 
c u r a c i ó n del catarro en los i ñ o s . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
TINTURA DE I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en la pi¿l y es de conserva-
c i ó n indefinida. 
Precio del frasco: 0'75 p é s e l a s . 
COMPAGNIE ALG£RI£NNE 
Sociedad anónima fundad* en i 877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
T O D A S O P E R A C i O N E S D E B A N C A , D £ B O L S A Y D E 
GAUIBIO 
Cuentas de depósitos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimieDtq 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstam.os sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de t i tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de oajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos loa paise 
Agencias en F R A N C I A 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de T U N E Z y de WSARRUECOS 
A G E N C I A E N L A R A O H E 
Carretera de Alcáz&r 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L MUNDO E N T E R O 
COMPAÑIA T R A S M E D I T E R R A N E A 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFEIOJi ^ A B O ^ i 
Para la t ó m b o i á a be 
nefioio de \a Iglesia | 
Sr-: s. de f-scu íerc Herrera, 
u i e c u ÍJ o ú t plata. 
Un donante a n ó n i m o , un re-
loj de b o ' s i ü o de plata. 
Sres. ue Scriano, un centro 
de cristal. 
Sres. d Chicoy , un im:cete-
rc y dos bambeneras. 
La Junta de Damas env ía las 
más expresivas gracias a todos 
estos generosos donantes y a 
cuantas personas h i n contri 
buido con su ayuda al e s p l é n -
dido é x ' t o de la t ó m b o l a , e î la 
jue se han recaudado 7.o3l,i5 
pesetas. 
E l pueblo de Larache ha da 
do una vez más piueba de su 
generosidad y delicados senti 
mientos, cooperando unidas 
todis sus clases sociales enes 
ta obra de Patria y Fe. 
BodegasFran 
c ú Español 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VIKOS í ) t 
MESA 
| Depositario, Manuel Arenan 
Avenida Reina Victoria. (Vilib 
María Teresa) 
S E V E N D E 
A precio .VGni.a*o.<;o un patío Je ca-
sas con treinta y un í habitación, dos 
cocinas, tres retretes, dos corredo-
res, y jardín. El antiguo café res-
taurant "El Tupi" con mostradoi 
estantería, coenn do tros habitacio-
nes; retrete y patio. 
Para informes dirigirse a Maximi-
liano Calatayad, en el citado palie 
en el Barrio do Nador. avenida nú-
mero 2 travesía. 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 M 
E S st t e* o l o n o s ayo 1939 
C E U T A A T E T U A N 
S A L I D A S D E : 
¿Barcelona los jueves 
. . . . t > . " viernes Tarragona . . . . . • > 
Valencia w domiag 
Alicante 11 lunes 
Cartagena ».-:.. •.. " martes 
Almería " miércol 
Málaga . , 1 Jueves 
Ceuta . . . . 
(Jádiz . . . . 
Lss Pelmas . , 
Tenerife , . , 


















B&lidiui lArftgli* psira Oádfjs los 4zm %_ i . itf i§ t i f S « 
L a V a l e n c i a n a 
Servido 'ario entre Alcázar , Laraehe, Arci la , Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
De Larache a 





N O T A . — Leí coches de 
las 13 y 16 horas «ole He 








De Larachs a 
De Larache a Aleásar 
Pe Áleinr i Uraehe 
7,13 j 30 y 16 
1.' 
Directo y sin pa 
ser por Tánger , 
4 ' 3 0 y l l ' 3 0 m . 
8 ' m i l , 13.15, 
horas 
7*30,8'30,10,12, 
14,30, f h ü M 





Dlrecte y sin pa* 























M O N O P O L I O D E T A B A C O S 
D E L N O R T E D E A F R I C A ( B A -
R R U E C O S 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y " M A 
NILA E X T R A ' a 0,40. Picad^ 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
"FLOR DE UN D I A " . Cigarri-
llos de picadura extra "ELE-
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOr 
ESTANCOS 




De 3 a 6 ta; dé visita a domicilio 








h ̂ a y a m o / c a / 
J F í ^ - l b M [ f o / m o / o r d -
F L Y - T O X es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a ios inseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosaa. 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agrá* 
dable. 5* inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
Rcx Research Corporation 
Toledo, Ohlo, U. S . A. 
Depositarios: en Larache, M. y M. Abecasis. En Alcázar, 
Pulido Hermanos. En Arcila, Rafael Fimat. 
Í FUTA (PUERTO) ¿j* 
CEUTA s! 




T E T U A N A C E U T A 
M. 33 M. 35 M. 31 
TETUAN S. 
CEUTA Ss1, 









Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C- 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Banco Español de Crédito.-^ fl. 
• • • • I B 
Reterrai SO.S .̂A^S^Si íUft Ü Í I S W Ó Í J Intereiei 4 % « la TÍita, PaenUi torrienla pa pefeUi 7 a i T l i M éxtrujeru. 
3331 o o o o <aL r 11 o 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a ia carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARiCHE 
UNA 6 R A N MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T F S P R O D U C -





























Son las mejores de! mundo 
L a leche condensada E S B F N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinauidrca, alimenta-
das con los ricos p^tos de aquel pa í s . £ s rec^m-ndada 
para n i ñ o s y entermos. Desconfie de í a s h m c h c s IMITA-
C I O N E S que se han hechode este art ículo y fxija siem-
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López Éscalant. 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
Eer?leio e o s M u é o eo i ol Ferrocarril U m - h í 
p r l í e desde el é l a 20 áe i b r i i ¿e 1929. (Con arrollo a la horá 'o f i c laD 
bita íi»apre»a nene ostajblaetdo an e^n «w h 
vSon <7X>clt.rnoí| de gran JUJO > comoüidsd, er.tre / * 
ífi, y AígecirHS, Jerei, Seviua y viceversa, y / ¿t 
oinacrtn con ¡a i!ss;aiia y tu ida de los barco» .fe< 
• B c V » 
dran r lo íe i Restaurant é s p a n a 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magniüo© sdryiei<| 
de comedor, e sp léndidas habitaciones j cuartos dd bafi*. Qo*' 
saidas i la carta, por abonos y cu^icrtdtn m* «Irvea ¡ É g M É I i 

































E S T A C I O N E S 
- ARACHE (Faerto) U 
S LARACHE (Mensah) S 
S \UAMARA S 
S KSRMA S 
(S) ALCAZAR (Ex 
PRECIO» 
dsad? EstacWn Al 
ftxar (A) 
TRENES DESCEN 
































GARANDES TALUfiHfi^ DE ^ 
P R S N T A GON U A Q U í S A » W' 
N 0 T Y P S 
M á q a l ü a s d e 8 i « f 1^»* 
Aparatas teto****** 
Mmacérs ít 
Gasa proveed OP& '«* 
lii P w m « « f t T el Mu**1?" 
GramófA»*»—Btí^** 
NOTA.—Se expsnd-r billete» de Ida y vnelt 
pvra 15,30 y 60 fíales, valederos por 30 60 y 30 
QiitttasBte asi como biiiet&s de titrn tíradRcMn. 
El tren nümwo 11, circuiQl os sábados y doroíñgos. 
1̂ tres «6n»ro 10, drcsls los doraingoi y Iseg* 
JS todas las estacones, valedero* por cinco fp^ , y sboros 
re.rectivtmente, utllllsablc? por una o varias per;oira»: indis-





NOTICltRÓ D E LARACHE 
vuelo de ida y regrosó de España' 
dad en materia de navegación a*- Para no desanrove ha" h oca'-iór 
m maniatado que el vuelo m estando todo l ^ ^ Z 
prendido hoy por el ^nuudr.nie dos los repu ..sr..3 en las dL^tintas ru. 
rmaco y sus companeros es de srar nQe ~ i 
Sportancia y tíiacultad y c^e Ta ^ " POr 10 ^ 38 m t e n t ^ ^ 
jínea que seguirá i los aviadores de- a Nuei 
penderá de las condiciones atmcs-
féricas. j El vuelo de regreso ts interesan-
El señor Herroin conoce admira-; í-e- D a ^ u el sai'-T mayor que les peí 
blemente la ruta por haherla seguid». niil0 el radio ele aeñón del apara-
el viaje del "Condo Zeppelin", | to- Desde Terranovi a Galicia of 
Ausente de Madrdi el jefe superioi una verdadera baxaua salvar la dif!*1*^0 de EsP-Ay on Alci,a don Ar-
¿e la Aeronáutica coronel Kmdc- tancia en u n í sola etapa, porque cadio ViIlalta S 31 secretario do la 
ján, se entrevistaron los pm-iodísi^ hay que tener en ci cnta que un hi- Íu^.de Servií03 I^c.ilcs con Ange] ^ oftótei ¿^Haé ienda af« 
con el teniente coronel La Llave dro no es un uprrato de tierra, 
uno de los altos jefes y conocedor ^ 
Con este salto—terminó—batirár 
por muchos kuómeL-os el actual r t 
cord mundial Je distancia en hi-
dro. 
U L T I M A H O R A 
en 
t i ''Numanda'' cubre la primera e tá 
pa de su vuelo 
• m MAN CÍA ' i r >ECLÍ RAC ÍOXE EL VUELO DEL 
•lici El coronel Kitti*. 
DE KINDELA.X 
Iñ h i hecho anas 
perfectamente de la materia. 
£1 geñor La Llave dijo a los pe-
riodistas que el tiempo es muy a 
propósito para el vuelo del Atiát-
tico. 
Hoy l legarái de Tetuón el direo- Conduce para este puerto abundar 
tor de Hacienda don Luciano Val- te carga. 
verde y el inspector do impuestos • • • 
don Andrés Colorado. * De España llego ayer el eomer-
i cjante de Aspes, don Eugenio E í p i -
ñol, hermano fie nuestro queride 
Ayer hemos tenido el gusto de efl amig0 don | 
Indar en esta ai caac.'.er tfi»l Con- • . . . j A medio día jirculó !a 
Víctima de rap:. ia enformedad, de- ¿o que el huiro • .Nuiiiancia" había declaraciones, haciendo resnltar la 
jó de existir en LÍ tarde de ayer aniara(ío felizmente a las ocho de importancia del vuelo del "Numan-
o a es- 'a niañana en las Islas Azores. cia" lo que lustiflca el interés mun-
ta Representación don Joaquín Ló- Seguidamente procédid a repos- (íial (Iue *ia despertado. 
*** ' pez Mir. ¡tarsc elevándose nuevamente en di- Dij0 además que actualnjcnte se 
Anteayer, teílivid&l de San Luis ¡ rección a Ilaiifax 
celebraron su ónontanaca, don Luis El nómero 193 ha sido el premia-; 
Vázquez, (fntenie cironel de t/.ha- do ayer en el sorteo de la Cru;^ REGRESO D ECN 





ro en Larache 
Ha fallecido ayer en Larache el El día 20 de los corrientes se 
oficial de Haci3ud i don Joaquín Ló- parcticaron en el Hospital de la í'.ru/ 
pez Mir, víctima de rápida y trai- Roja, p0r Gi dactor aanzo o1 irj(cr_ 
dora enfermedad, pues fué ataca- venciones por el sistema Asnero y 
do de bronconeumonía y en poeor ayer fueron realizadas líi. 
días dejó de existir tan probo y hor. De ellas, >as d9 resultado más no-
rado funcionario. table han sido las siguientes: 
Era oficial primero io lo Haciendí Miguel Puopl l- Ha 'stado h o ^ i -
Púbüca española y vino a prestar tallzfldo en 01 Üo*i>iM da Cádiz, ac-
cus útiles servicios en el Protecto- tualmente v ^ en Arcila y hace 
rado siendo destinado a la Repre- pncos días ha 1le^f,0 de Madrid 
mentación de Larache, donde pronto dom,e le ha conocido un famosc/l 
6e hizo querer ie sus compañeros y modlco ^ 1(3 ha dicho era incu-
de cuantos ie trataron v aprecia- 'able ^ enfermedad. Padece desde ¡ 
ron en él su gran caballerosidad. 5ace cmco año? h«miPiegía izquieiv 
da con disartria. Para andar arras-
Tenía excepcionales dotes paro tra la pierna izauieida comp'.ctamer 
cumplir su honrada misión, pues en te paralizdda. El orazo izquierdo nc 
España fué inspector de Barcelonr puede moverlo. Habla con diticultad 
ja, por lo que JOI dicho motivo ob-
sequiaron a Rus amistades con pas-
tas y licores. 
• « • 
Para pasar la temporada de vera-
no, saldrá en brevo p>rf la Penfnsn 
la la distinguida e-pn-a del capitán 
de Intedenncia lo i Benito de He-
rrera Balaguer. 
A lai s siete de [á tarde regre-ó di 
Llegaron ayer a Larache y hoy Comillas el ministro de Hacienda 
seguirá su viaje el teniente coro- señor Calvo Sotelo. 
nel francés M. Blandel, acompañado 
de su señora e hija CONSEJO DE MINISTROS 
• • • 
Se alquilan dos habitaciones amue, 
bladas para caballero solo. Piso en 
cima da "La Vinícola'". Plaza de Es 
paña. 
Procedente d-j Sevil a, fondeó «u • 
la mañana de ave? on el río el va- NO DEJE US'JED. DE VISíTAR E l 
por "San Sebastián-' de la Cí.sa C3in; RECREO DE LA PLAZA 
pos Peña. — — 
EN EL TEA.'.TvO ESPAÑA 
El estudiante de 
Vich" 
La compañía de Margaiita Xir-
gú puso anoche en escena la obra 
mentos de la compañía -Inmosira-
ron saber sus papeles; pero la obra 
como decimos, no os para un gran 
lucimiento porque lo sobra color y 
le falta energía vital y hondo calor 
Ias seis y media de la larde ' 
se celebró Coitíojn de iMinistros, m 
conociéndose aún lo tratado. ' 
VERBENA EN EL RETlkO | 
A la salida dei Consejo, Q] ^ ,^^-1 
ral Primo de ftfvcra acompañado 
de algunos mn-istiiv, sé dirigió a' 
la verbena que se celebraba en el 
Retiro organizada por oí eírculo 
de Bellas Arle-?. 
VIAJES DEL PRESfLENTE 
en verso "El Estudiante de V i r h " 
Valencia y Cartagena donde dejó ara inmediatamente después dé la ínter- ' de Joaquín Montaner, la cual era es-
tos recuerdos de su actuación, tantc vención, en el acto mueve o] brazc, treno para Larache, pues aquí no se 
por su honorabilidad profesional, perfectamente, habla con facilidad, había visto. 
os fá ensayando un aparato para prar 
des empresas, del que se están cons-
truyendo vein'.e aparatos má? en CS 
diz, cuya barquilla no ofrece peligre 
por ser tan rosistenle que podría 
sostenerse sob?2 el agua quince 
días. 
DEL PROCEDIMIENTO ASVERO 
Se ha publicado uno nota. prohU 
biéndosc la oxaibidóp de una pelí-
cula Sobre i-i procedunit-nto del doe 
tor Asnero, a instancias de dicho 
doctor, que dice no haberla autori-
zado con fines de publicidad. 
EL VUELO DEL "NrMANCLV." 
Dicen de Nuova York que existe 
enorme expectación y ontusi is'.nc 
grandísimo entro la colonia españo-
la por el vuelo dsl hidro y que se le? 
prepara un magnífico recibimlentc 
. e innumerables agasajos. 
El ' general Primo de Rivera sal- Se riimorea foa desde Nueva York 
humano en el fondo del desarrollo ' drá mañana para Castillo Castelí- seguirán la vualta al mundo, cuyo ru 
Han pasado los tiempos del ver-i novo, en la provincia de Segovia mor no ha sido confirmado 
so—salvo rapas excepciones, cuande donde descansará dos días, 
un Marquina o un Ardavin dan a la, E1 i3 dp marcha;.a '& Mondn 
riz. donde se prapono permanecei 
un mes. 
corno por sus desvelos por servir fiel y sufre una. crih^ nerviosa de ílan-
mente al Estado español. j to, a causa de la emoción que siente 
de verse curarlo. Pasada esta se le-
vanta y anda fácilmente. Ha queda-
do curado de tg enfermedad que 
creia incurable. 
José Castro. Padece reurnatisme 
poliarticular desde hace 20 años 
con dolores en las principales ar-
ticulaciones, siendo más intensos 
los de las rodil'as. Curado en el 
acto. 
, , Esther Bendavao. Reumatismo su-
duelo y lamenta la perdida de es!f 
honrado funcionario. 
Para presidir el du.io de este ho-
norable funcionario, vienen hoy de 
Tetnán el director de Hacienda del 
Protectorado don Luciano Valverdc 
y el inspector de impuestos don An-
drés Colorado. 
Acompañamos en el dolor que eir 
barga en estos momentos a su atri-
bulada familia. 
DIARIO MARROQUI se asocia al 
Desde luego l i obra es nn melo-
drama, que 'tiene una fácil versifi-
cación, y hasta momentos de agudc 
ingenio y alto interés dramático co-
mo es la escena del ¿('gando acto 
cuando el estudante seminarista Mi-
escena obras de alta Jospiracldn poe-
mática—y es difícil que en estos 
días antropomórficos, de pura pro-
sa en la vida, nos entusiasmemos 
en el teatro con melodramas "de-
modé". 
EL 
.Hoy domingo, tendremos ocasión, marchará.* un balneairo del Sur de 
propicia para admirar a Margarita, España a p..sar una lo 
Xirgú en "Rosas de Otoño" y hablar 
de ella y la compañía todo lo bien 
MINISTRO DEL TRABAJO 
El ministro del IVabajo Sr. Auuóf 
•niporada 
LA IGLESIA Y EL ESTADO 
Dicen de Méjico que afortunada-
mente se ha llegado a concertar i\t 
acuerdo entre la iglesia y el Estado 
GOMEZ 
A N U N C I E E N 
)IARIO MARROQUI 
bagudo. La etap?'.) hace poco má? 
i de dos seman is y tiene intensos do 
lores. Curada en el acto. 
Aviso importante 
El Dr. Sosíre 
Se alquilan automóviles de. grip. 
lujo y confort, completamente mi «• participa a su? vlieñtos tpis las ho-
voa para viajes', bautizos, excur-' ras de consulta, hasta el día prime 
siones, etc., a precios reducidos ' ro de Octubre, s-íráa de G a 7 de la 
Garage España. Cal'e Chinguiti tarde. 
Larache. Avenida Prhn) d i 
Barranquero, ^egun 
Rivera. Casa df 
! > 
Antonio Balaguer 
CASA FUNDABA EN 1913 
depósito de materiales de construc-cción. Fábrica de baldosas hidrául 
ws. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado do ma-
dera. Serrería mecánica. Artículos de Bazar. Batería de cocina. Corá-
ttica. Cristalería. Mttales. VENT. EXCLUSIVA DEL TAN AGREDI1 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
¡ H I E L O ! 
Se pone en :onocimien to del públ ico en general 
^ que la acreditada fabrica LA MODRRNA, de A L C A -
ZARQüiVlR, ba montado uo d e p ó s i t o - d e s p a c h o en el 
Café «La Ballena», donde se expende 
desde 1/4 de barra en adelante. 
Leche condensada "Mariposa' 
a peseta O'SS el bote adu m do, 
pudiéndose obtener en todos losFstablecimientos de comestibles 
Cuando la competencia sub?sus precios: la leche c o n d e -
sada-'MARIPOS.V* sigue v nd é n d o s e a su precio anterior 
sin ningún aumento. 
Nota importante.—Por cada doce f tiquétas de leche con-
densida ' M A k l P O S A * ' s e entrega gratuitamente una lata 
de la citada marca de leche; pudiendo hacer el canje en los 
mismos Establecimientos o en las oficinas de los agentes: 
Jacob & Isaac Laredo 
Calle Manchraa número 1 0 . — L A R A C H E 
1 J ano se merece f son ncr •ec'oi,e<? er guel entra en casa c: 1 padre y narro qu • 7 
con aguda perspienna fino ingenio e v 
soplo poáticp qun despierta interés 
lo que ocurrió momentos despue-
de que ella le entregó la l'eve do ?i 
hogar y do su su honor que le fué 
arrebatada por el rico heredero Hie-
ra, encarnado en la persona de 
Alfonso Muñoz. 
A nuestro juicio la Ménica del pr i -
mero y segundo actos, está bien h i l -
vanada y el asunto despierta inte-
Otro te a laXirgu 
en la mansión 
del Bacha 
El lunes por h tarde, tendrá lu-
gar en la casa del Bajá Sid Molui-
rés en el exportado:. Pero el tercer meá Fadcl Ben Yaich, un te a usan 
acto, demasiado colorista, dec.ie y ê  za mora que dic.10 notable musul-
asunto eje de la obra va deshilande mán da a .la actriz Margaritr 
se ha.gta termin.-.r en un melodrama xirgú Esta ha aceptadó gustosa lá 
vulgar e inesperado. galante invitación por la prestigio-
La interpretac'ón estuvo muy sa caiidad de quien la homenajea, 
bien. Margarita Xirgú encarnó per-^ ^ n nuestro número del martes 
fectamebte el papel de María, la viu daremos cuenta dol acto, 
da enamorada del seminalisüi jovet:- ^ » • ! 1 1 1 • 
y pasional. Alfonso Muñoz afortuna--
do en su comstido. como igualmen-
te el actor Peña que hizo muy bien 
el arrebatado Miguel.Los demás ele' 
D E M A R I N A C a r t e l e r a 
T E A T R O F S P A N A — G r a n 
éxi o de la C o m p a ñ í a de Co« 
Nos dicen do Tetuán que ha to-
mado posesión de su cargo el nue-
vo jefe de fuerzas n¿ ales, e ínter-j medíais .^ue dirige la genial ac 
ventor Principal de Marina D. Jost' triz Margarita Xirgü. 
Ameyda. ^ las siete la preciosa ebra 
Esta noticia na de causar en La- ' i « »: • • » n 
de don J ac in to Benavents «Ko-
y ftletejidc r! ^ttt«be y «?«ri? 
i*« d® < twf- «Artas en *OoT» 
Depósito de semillas y abonos qu[rri«os 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. 
Saquito de 5 kilos peseta 2*25 
» 10 » » 4*00 
» 25 « > 9'25 
50 » > 17'50 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoníaco, nitra-
to de cal, silvínita, sulfato potasa, cloruro de potasa y auperfos 
fat0l8/20, P L A Z A D E A B A S T O S 
Antiguo Establecimiento C. Yovino 
Auto-Electricidad 
Repuestos - "Ford", "Fíat", "Chevrolet", "Berliet", "Hispano", 
"N. A. G . " , "Hal-y", "Ovcrl nd", "M. A. B." 
Sub-Agencía exclusiva de "Royal Card".—Aceites, grasas, 
bujías, Cgampión, A. C , Pognon Bosch, T. S. H , Stock Michelin. 
Bicicletas y motos "Zundapp" 
: : L a r a c h e : : 
rache enorme satisfacción, por la; 
grandes simpatías quü si po captar-
se no solo entro las rumerosísimaí 
amistades que disfrutaha, sino di 
todos los elementos que en alguna 
ocasión hubieron de tralarle poi 
razones del car^o que durante large 
tiempo desempeñó en nuestra ciu^ 
ds d 
DIARIO MARROQUÍ envía al s c j O c » ^ » de lo?. Hospitales Militar 
ñor Almeyda la más cariñosa fel i- i y Gruí Roja 
citación por su nen bramiento parn D ¡ p l o m a d o de | Instituto Oftál-
tan elevado pneŝ -o y so congr.itula . M . 1 . » . . • , . 
de que al frente de la Inlorvenciór mico Nacional de Madno y de 
sas de O t o ñ o » . A las diez el 
grandioso dr?ina «La dama de 
las c* me'iasw. 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfermedades de los ojos 
de Marina del Protectorado, se en-
cuentre una prsona de sus dotes 
y condicones, q m conoce perfecta-
mente las necesidades de! puerto dt 
Larache, al qtn no dudamos pres-
tará su valioso apoyo. 
Los Santos Juanes 
l'Hotel D í e u de Par ia . 
Camino de la Guedira , 44, 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
Se alquila 
Una casa para el próximo mes de 
lulio, situada en la carretera de 
Nador y frente a la Plaza de 
Abastos, actualmente ocupada por 
la "Pensión Míramar". Tiene 18 
Mañana í e ^ v u l a d de MU Juan habitac¡oneSi 
celebran su fni<a onomástica un. • 
ejército de Sa nies .luanes-Juanas | ^ ™*<>* en E l Comercio B s p f 
Juanas—a toios los caal?s 1)1 \UIO nol". 
MARROQUI fe^ciiA y desea un dlchc 
so dífti 
Accidente de auto 
rnóvH 
.̂ Ins huevé y medía d ola inaftana lomó Maclas. 
de ayer ocurrió un s.^nsibin accideh 
te éh la carretera del T.zcnlm 
Bajaba del campaiv.cnlo ürt éa* 
mión de Intendencia y precisameiitr 
Se vendé 
Por dedicarse a negocios sa vendV 
— ¡ tienda de comestibles y bebidas eb 
carretera de Alcáair "La Según 
da". Una barraca con cuatro babi* 
laclones y retreU en e Ibarrlo dt 
los Guach. 
Ratón en nLa Segundú** fiarte 
C e u t a i m e c h e 
La acreditada (impresa "La I n i i r i 
on la pondioni^ m ú p.onun-i^.a P0116 en ConocimionLo de íu dislm-
TaUrt la á h ^ c t ó h , d^pii . lán !o*e. í?1,,r,a clirnlola, t&ñ todos los meso* 
Resultó un ¡ncügeni mtíeiio v do? Ao] 10 al 2f5' Pf^Ki del paso b¡-
hetíáf* uno leve y o tM =rnv*. Vzm ,,ote d O r a c h e a Ceuta será de ló 
hién resultó íterldo el conductor de' Pesetas ? lM P « ^ 3 Ceuta a La .n-
vehícul oy un obren español, los c • 
dos leves. 
HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 
{ Además avisando con <M horas de 
anticipación, 33 liarán 1 s viajes á 
2 petición de lo? cliente^ a la h<|ra 
que ellos indiquen con coches abioi> 
tos o cerrados por el precio tota] 
En este Centro benéfico, se si>n.ier de ochenta pesólas do Larache á 
las consultas gratis para los pobres Ceuta. 
por el método Asnero, los martes Por la Empresa 
' jueves y sábado de 3 a 5 de la tarde. P.OBEllXO 
I S A R I Q M A R R O Q U I 
i í O 2 
De nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. Galvino 
Dos equipos de fútbol En c a s á de los seño-! Onomástica Un ruego 
Entre el elemento joven mirul-
mán se extiende y fomenta la afi-
ción al higiénico deporte de fút-
bol. 
A impulso e iniciativa propia 
de ios alumnos de la Escuela HÍ3-
paño Arabe de esta se ha forma 
do entre ellos dos equipos: son 
el «Hilal>, que visten camisetas 
bhnc i? ccn franja roja, y el «Mo-
greb>, camisetas blancas. 
. Los d é l a s camisetas de franji 
roja pertenecen a las clases diur-
na?, y los de las camisetas blan-
cas son los acJu tos. 
Para el sostenimiento de sus 
equipos han creado una cuota de 
una peseta semanal, que abonan 
religiosamente y con ellos otros 
m r tos aficionados a esta clase 
de deporte y partidarios de uno u 
o í r j equipo. 
Con harta frecuencia y demos-
trando su afición al balompié, los 
vemos entrenarse y celebrando 
partidos. 
E l pasado viernes jugaron ur 
partido en el campo que está 
frente a la residencia del jefe de 
sector y comandante militét, ha-
ciendo el «Hilal» 2 goals y 1 el 
«Mogreb>. 
Por la noche, una comisión de 
méritos del «Hilal», visitó nuestra 
Redacc ión para darnos cuenta d 1 
resultado del partido y pedirnos 
que nos ocupáramos de él en la 
prensa. 
Con mucho gusto complace-
mos en su petición a estos peque-
ñ o s musulmanes futbolistas y ios 
alentamos para que persistan en 
su afición a este deporte. 
Como antes decimos, estes 
equipos han nacido a impulsos 
expo>ataneos de ellos mismos, 
y en nuestro deseo de ocupar-
nos de e los vamos a hacer una 
p e t i c i ó n al director de esa es-
cuela. 
Candiste la p e t i c i ó n en pe-
di al cuito director de la His 
p no -Arabe que, con el fin de 
t o m e n U r este deporte entre 
su^ alumnos, interponga su in -
fjuencta dicho director a f n de 
q j j persista y aumente U afi-
c 3a entre sus d i s c í p u l o s . 
No dudamos que el d iré l r 
de la Hi spanc -Arabe , nuestro 
querido amigo don J o s é F c r -
n í n d -z. que tan b u r i i « labor 
re »ii¿ a fr nte de esg «rí-cue 
la, — b r á h cer f te- dt fo que 
hoy le p ^ u í m o * v toin<iiá par'tfe 
acti v i en U es t í&í l ída i l e eso 
dos equipos. 
Y a que estos dos equino- han 
sido creados cxponUneamen 
te por esos pe í^ueños a lumnos 
c o n v e n d r í a alei t r íes en sus 
p r o p ó s i t o s pun;tc» que con es-
te entretenimiei ta se evit ría 
que en sus ratos de ocio se de-
d icaran a cosas menos u i i i e s 
y p r á c t i c a s . 
r e s d e G a s f r e l l ó 
E l pasado viernes fué muy 
felicitado el culto y prestigio 
S) comandante mvitar de esta 
plaza coronel den Lui% Caste-
l ló con motivo de c e l c b r í r s u 
o n o m á s t i c ? , | del Tánger Fez don Juan Tarda- v ees hemos b é e h o t sfe j u ¿ g o 
Con dicho motivo c-n la ele- gui'a; el representante de Mono- !• Junta de S* M icio Mi ? i 
^ u t i r e s i enc ía de los señeres polio de Tabacos'don Jurn Ar- cip^l' 
de C a - t e i l ó tuvo l i gar pr r la net; el teniente de Regulare don y s 
ta-de una • im íáticü y agrá la- Juan Ruiz Almirón; el tenien » de : ! 
ble fiesta a la que - si tieren,1 je Guardia Civi d n n j . - r . C r 
acomp nado de su distinguida r os; jefe de Correos -ion Juan Fi 
esposa, el general de la C ir Hat; capitán de Infantería den 
c u i s c r i p c i ó n , l a s princi ales Juan Muñiva, y el joven técnico 
autoridades civiles y n.ilití res de la Junta de Servicios Muí ici-
d * la plaza v gran parte de las pales don Juan Manuel Rodri 
i umt r s s amistades qi e e n guez. 
e ta tiene el prestigioso iefei A todos d e s e a m o s ^ feli 
Mañana, festividad de San Juan ! Se n6s r m gaque de nuevo 
Bautista, celebran su onomástica Pidaoio^ a c u ; tro nmnicipio 
el prestigioso jefe del G u i o de ^ se rieguen las calles de la 
Regulares de Larache don lum pob aci « c i a n d o se e fec túa 
Y a i u r ; el decano de ia colonia : bU ̂ >ar^,00• 
espt ñola y vicecónsul honora io' Por tra-arse de asunto de bi-
dón Juan Cano; el fu clonarlo g'en» y saiu<.< púb l i ca « e p e t i c a s 
t ahr ra ba-
del sector. 
Los s« ñores de Cas te l l ó , con 
la exquisita amabil idad que les 
c i rac ter i za , hicieron los hono-
re < de la casa, obsequiando es-
p l é n d i d a m e n t e a cuantas per-
sonas asistieron a felicitarle 
p n r s u o n o m á s t i c a , como igual 
mente a su pieciosa hija L u i -
sita. 
cidadea en el día de su santo. 
S e i v i c i o de camio-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P ' E Z 
Sal ida diaria de A l c á z a r parí? 
Teffer, Muires y lV?exerah a la^ 
8 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
AntOniO BalbOa Regreso para Alcázaa de lo^ 
mencionados sitios a la 
•ProYeedor del Ejército misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
Almacén de comestibles, vinos y plaza: Agencia de los autos 
^ licores. j cChevro l e t» , junto al 
Especialidad en chacinasy otros | Círcu lo Mercantil . 
I artículos de pyocedercia españo'» 
Envío a domicilié^ 
Despacho Centra!: Pk«,a del 
lardír de la Paz, 
Sucursal: Cal 
A L C 
'^lesia 
¡IR 
6irT é os 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
bogado ¿e l Ilnstre Colegio de Sevilla 
y de ios Tribunales de España 
en Marroecos 
Talleces mecártcos ce earpinterifl 
y sbaaisterii' • 
Aserrado y labrado de mad ra; 
Proyectos y presupuestos de ca 
rroc^rías para automóviles 
Calle Lala A ixa-el-Jadra 
ALCAZá.RQUIVIR 
(junto al t; atro ) 
Fa^mpr!a Cent? 
Zoco W\ Bu-H niéd 
A L ( A Z A k Q ü í M ^ 
- F A R M A C I A — 
de Licenciado 
A. García-6a!ár, 
sV qne h 
o i d i do. 
¡ ¡ • • l^ D une qile 'ev n-
sc i á c e q s »-
remo m i a s m a qu t : t n a 
la s < >ud (. ú b Í C H . 
Poi o r. p rte los despachos 
de p^n, t: to c-p ñc 1 como 
mo o. no se bnllan cubie tos 
. n id ; t'jdr. eiRe polvo se in-
cru t t t n r ^ í tí i io que d s-
• é t nr nu ^ que comer. 
Si i i u * s í r o organismo muni-
c P « no dispone de medios pa-
i t t t u a r el riego d*-las ca-
s preferible es que desista 
Jel barrido que hace a las trt s 
de la tarde. 
Sabemos que el m a g n í f i c o 
a n i ó n - r e g a d e r a que tiene la 
-: unta no puede func ior.ar aho-
r porque desde hí ce tiempo 
e falta una pieza. 
S¡ na recordamos mal, á d e -
¡nás del r a m i ó n , dispone n u c s 
tro municipio de un p e q u e ñ o 
c-irro cuba, (fue, aunque es in 
uficient.- para el riego de toda 
ia p o b l a c i ó n , pudiera utilizarse 
p ira regar la parte del Soco de 
S id i B u h a m e d , calle del Apea 
dero y plazoleta del teatro. 
Fundadamente esperamos 
que por tr¿,t rse de la salud 
Líúbiica, seremos tscuthados 
sta vez, y a que? les sobra ra 
z->n a los que solicitan que ha 
«¿amos este rut o o . 
R Ó T i e i S R O DK A L C A Z A R -
Q U I V I R 
Con perroi.íüf Or do^mese^yj 
acompañado de su distinguida es- ; 
posa, se encue tra entre nosot os i 
el alférez de Infanteíía don A l • • 
berto Muestre, al que dbmoi ue^-
trá bitinvenid'i. 
En visitad» irs e^cicn estuvo 
#»sta I e iít te c ro? e: la 
Gua 1 i*'i* n L-om-i-jf- Vida 
M .í z, -i - ¡- o ¡ec b p ? r Í l 
teniente o t J D v>r-n .a jCík. 
Teatro Alfonso Xl|| 
Hoy 23 de Junio de 19̂ o 




r::x"m^ 5»em n.a^eb . 
S 
ce 
^ en teneno . por par. 
Para informes: C sa En 
Kn 
Zoco <,,h¡í:o, 
n u i ro 27. 
«rache, , . , Lorety 
caih Cbjmah. 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Plaza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U 1 V I R 
y m a U r i á l « léo l r i» 
M # • ta m e j w «taM a l prcele 
S e venden 
Los muebles de una casa y un pre-
cioso cuarto t stilo moruno, valo-
rado todo en 2.5oo peseta •. 
Razón, casas del señor Castro-
mán, Barrio de Compostela. casa 
1 tra G . 
Iñstá'aciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa Goya'.-Alcazirqtivir 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y ca-
liente en t o d á s las habitaciones; b a ñ o s , garage propio, 
Excelente cocina. 
Ei día 25 tendrá lugtr, a la« 1< 
de U m nana, la bendición cU i 
primera Casa e 5?'Up».> cit ell s gt::rer' 
q^e para j fes. ficiaies y c a e 
esta co:;st;uyeníio t<'5 Reg^u a i 
de Laracbe. 
Por ia nocb , si c^mp men-
tó del Grupo, tendrá lugar ia vei-
bena anunciada y a la que as-sti . 
rao numerosas y distinguidas fa- INDIGENAg nE, , ^ , r J Í : ^ 
miiias de esta y Larache. 
Por haber cesado en . ' I gainimsj^ 
de carne a esto Grupo el conlraliits 
a quien le ¿ilvw adjudrcarlu, ?( 
abre nuevo coacurio pam junniMs. 
A N U N C I O 
Hoy se proyecta en nu ^trotea 
tro la película «Tenorios de Mar», 
c u y o principal protagonista es trarla basta f r i de año, con arrsglc 
George O. Brien. I a Ias condicionas qué aparecen er 
Esta película es un tcfbeüino! *! plie,g0 en ^ ^ de 
, . . . Mayoría, a disposición de los í.eño-
de amor y venturas que se imaa res eoncursantes. 
Las propooidnoes so dirigirán al 
señor Teniente Co.-on';! jefe del Gru-
po, terminando 11 pla'«i de admisi.ír 
el día 27 del ¡jor.'iantd mes a las ir 
boras. 
Alcazarquivir 19 de Junio do lifeS 
El Coip.anrhnte Mr-o; 
JOSE PUENTE 
V. B. 
El Teniente Coronel ier. Jefe 
YAGÜIS 
en el ambiente de ias pa nteras 
de Marruecos y termina cutre IJS 
rascctcieios neoyorquinos. 
4 * * 
Ayer tuvimos el gu to dt sa 
ludar al representante de a com-
p. ñid de Margante X O, ^eñor 
Ontin, para ultimar c c t a iksGe l 
debut de la insigne acti'Z. 
« • * 
Hoy dará su concierto el 
jirdín de la Peña Militar is b nda 
de música de la segunda med a 
brigada de Cszadcies. 
• « • 
Se están res iz ndo ref rmas 
en el escenario y decorado ce ios 
camerinos de nue>tr< te t.o. 
* « • 
S E V E N D E un estante para co-
mestibles, un mostrador, cuatro 
puertas de crht¿les, dos mesas de 
escritorio, un armario para libros 
y otros utensilios. 
Razón: Corresponsal delegado 
de este diario, R. Gáivinó. 
de 
b̂ QflSMUNMM 
• L a PufclkMtd <3« Granad»-
LIBREMA -GOTA" ALCAZAl 
V E R H O U T H 
d e a J 
DE VENTA 
OASA OO^A 
La ejor arca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
C I T R O E N 
rache, Alcázar y Arciia: 
José Escriña Iracheta. 
sn 
Pida i rata!ogos, nota, de 
pr ).? y condiciones 
de venta 
© 2 
fcl coche mas prawuco ai precio mas económico 
E l 
